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Lampiran 1 
DAFTAR NAMA RESPONDEN 
NO NIM NAMA 
1 1503036001 MAFRUHATUL FAJRIYYAH 
2 1503036003 SITI NUR AENUNNISA 
3 1503036005 IZZAHTUL ISLAMIYATI 
4 1503036006 INTAN MA`RIFATUN NIKMAH 
5 1503036007 ANIS KHUMAIDAH 
6 1503036008 DINA FATIHUL L. 
7 1503036009 NOVITA MAHMUDATUR ROISAH 
8 1503036010 HASNA ZULFA KHAIRUNNISA 
9 1503036011 NUR TSALISAKMALA 
10 1503036012 MARLIYA NURAINI 
11 1503036013 MASRUROH 
12 1503036015 SAYLA FAUZIAH 
13 1503036016 NURHIDAYATUN NASIKHAH 
14 1503036017 ALFI NISFIATUN 
15 1503036018 UMI ISTIANAH 
16 1503036019 RIZKA INDRIYATUSSHOLIKHAH 
17 1503036020 YUSI AMIRUL FATAH 
18 1503036021 BAROKAH NUR AZIZAH 
19 1503036022 FARIKHATUR ROKHMAH 
20 1503036023 RESTY MAULIDA 
21 1503036024 NANIK MULYANI 
22 1503036026 ISTIQOMAH 
23 1503036027 KAROMAH RAHAYU 
24 1503036028 SAHRUL MUNIR 
25 1503036029 YUWIS PUTRI NILASARI 
26 1503036030 SYARIF HIDAYATULLAH 
27 1503036031 HUSNAL FUADA MUCHTAR 
28 1503036032 AGUNG WICAKSONO 
29 1503036033 MUHAMAD MIFTHAKHUL HUDA 
30 1503036034 SIDIK ALWANI 
31 1503036035 NENY SETYOMAMI 
32 1503036036 ANIS NURUZZAMAN 
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33 1503036037 LUKMANUL CHAKIM 
34 1503036038 ALFI MAQFIROTIN 
35 1503036039 NUR KHIKMATUL KHASANAH 
36 1503036040 SITI ZUMROHATUN 
37 1503036041 MAR`ATUS SHOLIKHAH 
38 1503036042 SITI FATIMATUL FAJRIYAH 
39 1503036043 MUFTI AIMATUL NGALIYAH 
40 1503036044 RUSTIANA 
41 1503036045 MOH. IRMAN SUBCHI 
42 1503036046 AHMAD KHOIRULLAH 
43 1503036047 MUHAMMAD AMINUDDIN 
44 1503036048 HASANUDDIN 
45 1503036049 MARISTA HADI LAKSANA 
46 1503036050 ABID MUFTHI FAUZI 
47 1503036051 DEVI NOVITA SARI 
48 1503036052 DESY PRADITA ANTARI 
49 
1503036053 
MUHAMMAD HELMI LUTFI 
HAKIM 
50 1503036054 IVANA HAPSARI 
51 1503036055 LULI ARDIANTI 
52 1503036056 NISA IZZAKYYA 
53 1503036057 RANI AGISTA DEWI 
54 1503036058 KHOERUL UMAM 
55 1503036059 HIDAN AULADI 
56 1503036060 TRIA INDAH HAPSARI 
57 1503036061 ALFAN FIKRIYATI 
58 1503036062 USWATUN HASANAH 
59 1503036063 AFIFATULMILLAH 
60 1503036064 HANA SAFITRI 
61 1503036065 SULISTIYOWATI 
62 1503036066 AIZZATIN 
63 1503036067 ITA MARVIANA 
64 1503036068 MUHAMMAD FAHRUR ROZI 
65 1503036069 KHADHIROH 
66 1503036070 UMMI QONITA 
67 1503036071 SYAEFULLAH HADI NUR R. 
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68 1503036072 SIROJUL FUAD 
69 1503036073 LENAS TSUROYA 
70 1503036074 NURCHAYATI 
71 1503036075 RIZKA WIDIYAWATI 
72 1503036076 NUR IRFANSYAH 
73 1503036077 UMI KHOLIFAH 
74 1503036078 ARIIQ ZAKI TAQIYYUDDIN 
75 1503036079 HAMDAN DZULQARNAIN 
76 1503036080 FUAD ROSYIDI 
77 1503036081 MOHAMMAD ALIF SAUQI 
78 1503036082 FATCHUR RAHMAN 
79 1503036083 MIRFATI ALBI 
80 1503036084 MUHAMMAD NADA MUAFAQ 
81 1503036085 NIA ZULFIYA 
82 1503036086 MUHAMMAD HARUN ALROSYID 
83 1503036087 FITRIYA NURAENI 
84 1503036088 HUSNUL ADIB 
85 
1503036089 
MUHAMMAD BASYAR ABDUL 
HAQQ 
86 1503036090 DANANG ADY HARTANTO 
87 1503036091 RIZKA AULIA PUTRI 
88 1503036092 MUHAMMAD YUSUF 
89 1503036093 DHURROTUN NISA` 
90 1503036094 KHOIRON HILMY 
91 1503036095 NAHAR FAHRINA ZULFIA 
92 1503036096 ERIHIDAYATI 
93 1503036097 HABIBATUL LATIFAH 
94 1503036098 ROKHAWATI 
95 1503036099 NUR KHOLIDAH 
96 1503036100 GHONIY AN NAAFI` 
97 1503036101 FITRIANI 
98 1503036102 LISA KHOLIFAH 
99 1503036103 MUHAMMAD IMRON ALMALIKI 
100 1503036104 YUNI ASTUTI 
101 1503036105 MIFTAKH FALLAKH 
102 1503036106 KHOIRIYATUL LAILI 
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103 1503036107 SITI ANISATUL ALFIAH 
104 
1503036108 
AMANATUL ARDLIANA 
MA`RUFAH 
105 1503036109 NADYA KUSUMA 
106 1503036110 AFIFA TUL ARIFAH 
107 1503036111 AHMAD FAIQ 
108 1503036112 WINDA RAHAYU ROHMANNIA 
109 1503036113 TITIK AMBARWATI 
110 1503036114 ARLIDA HALIMATUS SA`DIYYAH 
111 1503036115 MAULA DZATTI RUFITASARI 
112 1503036116 ULFATUR ROHMAH 
113 1503036117 ANISATUL FITRI 
114 1503036118 SUKMA NURUL JANAH 
115 1503036121 DISTA ZAINUL CHUSNA ZULBIRI 
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Lampiran 2 
DAFTAR NAMA RERPONDEN UJI COBA 
NO NAMA 
1 NUR ALIYATUR ROHMAH 
2 FRISCA WINDRIYATI 
3 MUHAMMAD BAHRUL ULUM 
4 KAHAR LUTFI 
5 LIA MAFIKASARI 
6 DUWI PUJI ASTUTI 
7 NUR HIDAYAH 
8 ADHIMATUN NIKMAH 
9 FITRIYATUL HASANAH 
10 LULUK FITRIANA 
11 MUHAMMAD RIZAL 
12 YUNITA TRIKARYATI 
13 WAKHID FATKHUL I 
14 M FATWA AULIYA 
15 AFAN IZA MUSTOFA 
16 ARDANY NURIL FAHMA 
17 PUTRI NAFAH SHEILA A 
18 MUHAMMAD LUTFI B 
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Lampiran 3 
ANGKET PENELITIAN 
ANALISIS MOTIVASI MAHASISWA MENEMPUH 
PENDIDIKAN PADA JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN 
ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN DI 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Tahun Ajaran 2015/2016) 
Identitas Responden 
Nama  : 
Jenis Kelamin : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Sebelum menjawab pernyataan di bawah ini, isilah identitas 
responden terlebih dahulu. 
2. Bacalah baik-baik setiap pernyataan di bawah ini. 
3. Berilah tanda cek (√) sesuai dengan jawaban pilihan pada salah 
satu jawaban yang tersedia, yaitu: 
a. Sangat Setuju (SS) jika pernyataan anda anggap benar dan 
sesuai dengan kondisi anda dan tidak ada masalah. 
b. Setuju (S) jika pernyataan benar dan sesuai dengan kondisi 
anda dan sedikit ada masalah. 
c. Ragu-Ragu  (RG) jika pernyataan kurang tepat dan kurang 
sesuai dengan kondisi anda. 
d. Tidak Setuju (TS) jika pernyataan tidak benar dan kurang 
sesuai dengan kondisi yang anda alami. 
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e. Sangat Tidak Setuju (STS) jika pernyataan anda anggap tidak 
benar dan tidak sesuai dengan kondisi yang anda alami. 
 
KETERANGAN JAWABAN 
SS : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
RG  : Ragu-Ragu 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
 
 
No Pernyataan Jawaban 
SS S RG TS STS 
Minat 
1  Saya tetap memilih masuk ke 
jurusan MPI walaupun 
kemampuan yang saya miliki 
menunjang untuk masuk ke 
jurusan lain 
     
2  Pilihan pertama saya pada saat 
pendaftaran kuliah adalah 
jurusan MPI 
     
3  Saya masuk ke jurusan MPI 
karena saya tertarik dengan 
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jurusan tersebut 
4  Ketika perkuliahan jurusan 
berlangsung saya 
memperhatikan dosen dengan 
baik 
     
5  Saya memilih jurusan MPI 
sesuai dengan kesenangan 
saya dan tanpa paksaan dari 
orang lain 
     
Bakat 
6  Saya mempunyai potensi di 
bidang Manajemen 
     
7  Saya mempunyai kemampuan 
di atas rata-rata di bidang MPI 
dibandingkan dengan teman-
teman saya 
     
8  Potensi yang saya miliki akan 
berkembang lebih baik jika 
saya masuk ke jurusan MPI  
     
9  Saya mampu memecahkan 
masalah-masalah di bidang 
MPI baik dalam berdiskusi 
atau di luar diskusi 
     
10  Saya ingin mengembangkan 
kemampuan saya dengan 
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masuk ke jurusan MPI 
11  Saya selalu rajin dalam 
mengerjakan tugas-tugas 
kuliah meskipun saya 
mengalami macam-macam 
kesulitan dalam belajar 
     
Keterampilan 
12  Saya mampu memecahkan 
masalah yang berkaitan 
dengan MPI 
     
13  Beberapa kemampuan yang 
saya miliki akan berkembang 
dengan baik apabila saya 
masuk ke jurusan MPI 
     
Tujuan 
14  Dengan masuknya saya ke 
jurusan MPI saya berharap 
saya dapat menjadi tenaga 
kependidikan di lingkungan 
sekolah/madrasah 
     
15  Saya ingin bekerja di bidang 
Manajemen Pendidikan 
     
16  Saya berharap nantinya bisa 
bekerja sebagai tenaga 
administrasi di lingkungan 
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kementrian 
17  Saya berharap nantinya saya 
bisa menjadi kepala sekolah 
     
Orang tua 
18  Saya masuk ke jurusan MPI 
berkat dorongan kedua orang 
tua dan keluarga 
     
19  Orang tua saya menginginkan 
saya kuliah di jurusan MPI 
     
Teman  
20  Saya memilih jurusan MPI 
karena teman-teman juga 
memilih jurusan tersebut 
     
21  Teman-teman saya sangat 
mendorong saya untuk belajar 
di jurusan MPI 
     
22  Pandangan teman-teman saya 
terhadap jurusan MPI sangat 
baik 
     
Dunia Kerja 
23  Saya memilih jurusan MPI 
karena saya ingin bekerja di 
bidang tersebut 
     
24  Peluang kerja untuk lulusan 
MPI masih sangat luas 
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25  Prospek karir untuk lulusan 
MPI di masa depan sangatlah 
baik 
     
26  Gaji untuk lulusan MPI sesuai 
dengan yang diharapkan 
     
Biaya  
27  Uang Kuliah Tunggal di 
jurusan MPI masih relatif 
murah dibandingkan dengan 
jurusan lain 
     
28  Saya dengan tanpa susah 
payah membayarkan uang 
kuliah tunggal setiap semester 
     
Masyarakat 
29  Pandangan masyarakat saya 
terhadap jurusan MPI baik 
     
30  Masyarakat saya sangat 
mendukung saya belajar di 
jurusan MPI 
     
31  
Saya masuk ke jurusan MPI 
atas saran tetangga-tetangga 
saya 
     
32  Saya masuk ke jurusan MPI 
karena tetangga saya juga 
kuliah di jurusan tersebut 
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Lampiran 4 
DATA ANGKET PENELITIAN 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5
4 2 4 3 4 4 2 4 3 5 4 4 4 5 5 5
4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 2 5 4
5 5 5 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3
4 2 3 4 4 3 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5
3 4 3 4 2 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3
5 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
4 3 4 5 4 3 3 4 3 5 4 3 4 5 5 5
4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4
4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5
3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5
4 3 5 5 3 3 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4
2 1 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4
5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5
3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5
4 2 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4
3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 5 3 3
5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4
5 5 3 4 5 3 3 3 3 4 5 4 3 5 5 5
4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3
3 4 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4
4 2 2 4 4 3 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4
5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
5 4 5 4 4 3 3 5 2 5 5 3 5 5 5 5
4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5
5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4
4 5 5 4 5 4 3 5 3 5 4 3 5 5 4 5
5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 3
3 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5
3 4 2 5 3 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5
4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 2 3 4
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3
4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 5
3 5 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2
4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5
3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5
4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4
4 5 3 2 4 3 2 3 3 4 2 2 4 5 5 5
4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3
5 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 5 3 5
5 3 4 4 3 2 3 5 1 4 3 2 5 5 4 5
4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2
4 5 5 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4
3 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
3 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 4
3 5 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 5 5 4
5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5
5 4 5 3 5 3 3 5 5 5 5 4 4 3 5 2
4 5 3 5 3 4 5 3 2 4 5 4 4 5 4 3
4 5 3 5 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5
4 5 3 4 5 2 4 5 4 3 5 3 5 5 4 3
3 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 4 4 5 3 4
5 3 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 3 4 5 4
5 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4
3 4 5 4 4 3 5 4 5 4 3 5 3 4 5 3
5 4 5 3 5 3 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4
3 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 2 3 4 5 5
5 4 5 3 5 4 3 4 2 4 5 2 5 5 5 4
4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4
2 4 4 5 4 3 3 5 3 5 4 5 3 4 5 4
5 4 2 3 1 3 5 3 4 5 3 1 4 3 5 1
4 5 4 1 5 2 4 5 3 4 1 2 3 4 5 3
4 5 5 3 4 3 4 5 5 4 3 2 5 1 5 4
4 5 3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 3 2
5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 5 3 3 5 4 4 4 3 5 5 3 4
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4
3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
5 3 3 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 3
4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4
4 5 3 5 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5
4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4
355 337 338 347 342 305 308 354 309 372 349 321 350 373 374 365
3,98876 3,78652 3,79775 3,89888 3,8427 3,42697 3,46067 3,97753 3,47191 4,17978 3,92135 3,60674 3,93258 4,19101 4,20225 4,10112
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
5 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
4 2 2 1 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 1 1
4 2 2 1 2 1 4 5 5 5 5 5 5 4 1 1
3 2 3 4 2 2 2 3 4 3 4 4 2 1 3 2
5 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2
5 4 5 1 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 1 1
5 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 2
5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2
5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2
4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3
5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2
3 2 2 1 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 1
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
5 4 4 2 2 4 4 5 5 4 3 2 4 4 2 2
4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
3 1 1 1 1 1 2 3 3 3 5 2 4 3 1 1
5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3
2 4 2 1 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 1
4 3 2 2 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 2 2
5 5 2 2 2 3 5 4 3 2 3 4 4 3 2 1
4 2 2 1 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2
5 4 4 1 4 5 4 5 5 5 3 2 4 4 1 1
4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 1
4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
4 4 2 2 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 2 1
5 4 4 2 3 4 4 5 5 4 5 2 3 3 2 1
3 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 2 4 4 1 1
5 4 4 2 2 4 4 5 5 4 4 3 4 4 2 2
5 5 4 1 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 1 1
5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4
5 4 2 2 4 4 5 5 5 5 2 2 4 5 2 1
4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 1
4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2
5 4 4 1 3 4 5 4 3 3 4 4 3 3 1 2
3 4 4 2 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 2 2
5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 2 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 2
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5
4 1 1 1 1 5 5 5 5 4 3 3 5 4 1 1
3 2 2 2 4 5 2 5 5 4 3 4 5 5 2 1
5 4 3 2 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 2 2
3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 1
2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2
4 4 4 1 4 3 5 5 4 3 3 4 4 4 1 1
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2
3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3
3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3
4 4 3 3 3 4 5 5 5 3 4 3 4 3 3 2
4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3
2 1 1 1 1 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3
5 5 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
5 4 4 2 4 3 2 3 2 4 5 4 4 4 1 1
4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4
3 4 3 2 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 2 2
4 5 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 1 1 1
3 3 2 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 1
3 3 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 1
4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5
5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4
4 5 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 5 3 2
3 4 5 5 3 5 2 5 2 4 5 4 3 5 2 5
4 5 4 3 5 4 5 2 5 4 3 4 2 4 5 4
3 5 5 4 3 2 3 1 4 5 5 4 2 1 3 4
3 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3
5 3 5 5 4 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5
4 4 3 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5
5 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4
4 4 5 3 4 5 3 5 4 3 4 5 3 5 3 5
3 5 3 3 5 4 5 4 5 3 3 3 5 4 3 5
4 5 5 3 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 3 3
4 4 3 3 3 3 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3
5 3 5 2 4 2 5 3 5 3 3 4 5 3 2 3
4 2 4 5 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 2 1
3 5 2 1 4 3 5 3 5 3 3 4 3 2 1 5
5 5 5 4 2 5 4 3 5 3 5 4 3 5 4 5
4 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2
4 2 2 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2
4 4 4 2 2 2 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2
4 4 4 2 2 3 3 4 3 5 4 4 3 4 3 2
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
3 2 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2
3 5 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2
4 5 5 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4
4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 2 2 4 4 2 2
3 4 5 5 3 5 2 5 2 4 5 4 3 5 2 5
4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2
355 333 298 219 280 330 338 359 359 333 351 323 338 329 220 219
3,98876 3,74157 3,34831 2,46067 3,14607 3,70787 3,79775 4,03371 4,03371 3,74157 3,94382 3,62921 3,79775 3,69663 2,47191 2,46067
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